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The Ninety-Third Arinual 
Comrnencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Saturday, June 1st, 1918 
At Twelve o'clock n oon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
,------ - ----- ·--------
Exercises of the Ninety-Third 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at r r.30 A. M. 
March-'' Lorraine '' . . 
Overture- " Raymond " 
. Ca111ze 
Thomas 
Selection-" Oh Boy" . .. . .. Kern 
Noveletta-" My Paradise" . Z amecnik 
March- "Liberty Lads" . ... .. . . . . . . ... Smitli 
-, --Exercises of the Ninety-Third 
I Annual Commencement 
Commencement Program 
P RAYE R 
R EV, ROBERT JOHNSTON 
Rector of the Church ol the Saviour, Philadelphia 
Excerpts from "Toot Toot" 
CONFERRING OF DEG RE ES 
WILL IAM POTTER 
President of the Board of Trustees. 
. A"ern 
D egree al Doctor of Medicine on the Members of the Graduating Class. 
Post-Graduate Degrees 
AWARD OF PRJZES 
Du. ROSS V. PATTERSON, Dean 
Song-" Some Day" .. Eferbert 
VALEDICTO RY A DDRESS 
"rrhe J->hysician and His Co1nrnunity" 
CHEESMAN A . HERRICK, Ph. D., LL. D., 
President o! Girar d College 
Selection-" Jack O'Lantern" . . .... . . Caryl! 
BE N ED I CT ION 
March-" Stars and Stripes Forever" . .... . . .. Sousa 
Hon. Simon Gratz 
W1lllam Potter 
Joseph de F. Junkin 
Daniel Baugh 
BOARD OF TRUSTEES 
WILLIAM POTI'ER, President 
DAVID N. FELL, JR., Secreta ry 
David N. Fell, Jr. 
J. Pere;• Keat!n~ 
.Tobn H. McFadden 
Hon. Mayer Sulzberger, LL. D. 
Daniel Moreau Barringer 
Thomas Newball 
Samuel M. Curwen 
Charles E. Coxe 
Alba B. Johnson 
PROFESSORS 
Willi.am W. Keen, M. D., Sc. D., 
Ph.D., LL. D., ~·. R. C. S .• Emeritus 
Professor of the Principles of Sur-
gery and Clinical Surgery. 
James C. \V!lson. M. D., Emeritus 
Professor, Practice of Medicine 
and Clinical Medicine. 
James w. Holland, M. D., Sc. D . 
Emeritus Professor. M e d I ca I 
Chemistry and Toxicology. 
FI. A. Hare, M. D .. 
Therapeutles. Materla Medlca., 
and Diagnosis. 
E. E. Montgomery, M. D., LL. D., 
Gynecology. 
>V. M. L. Coplin, M. D., 
Pathology. 
E. P. Davis, A. M., M. D .• F . A . C. S. 
Ol:lstetrlcs. 
F. X , Dercum, M. D .• 
Nervous and Mental Diseases. 
J. Chalmers Dacosta, M. D., LL. D. 
Surgery. 
Howard F. Hansell, M. D .. 
Ophthalmology. 
Henry W. Stelwagon, M. D .. 
Dermatology. 
H . Augustus Wilson, M. D., F . A. C. S., 
Ort h opedic Surgery. 
E. E. Graham, M. D., 
Diseases of Ch lldren. 
S. MacCuen, Smith, M. D., 
Otology. 
Solomon Solis-Cohen, M. D .. 
Clinical Medicine. 
A lbert P. Brubaker, M. D .. LL. D., 
Physiology an d Medical Jurispru -
dence. 
John H. Gibbon. M. D., 
Surgery a nd Clinical Surgery. 
Randle C. R osenberger, M. D., 
Hygiene and Bacteriology. 
Francis T. Stewart, M. D., 
Clinical Surgery. 
Thomas McCrae, M. D .. 
Practice or Medicine and 
Clinical Medicine. 
Hiram R . Loux. M. D .. 
Genito-Urin ary Surgery. 
Philip B. Hawk, M. S., Ph. D., 
Physiologic&! Chemistry and 
'l.'oxlcology, 
J. Parsons Schaeffer, A. M., M.D .. Ph. D. 
Anatomy. 
Chevalier J ackson, M. D ., 
Laryngology, 
Ross V. Patterson, M. D., Dea n 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 1st, 1918 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
first day of June, 1918, the Degree of DocroR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. ·WILLIAM P OTTER, the exercises closing 
with an address by CHEESMAN A. HERRICK, PH.D., LLD., President of Girard 
College, on "The Physician and His Community." 
Andrews, James E . . .. .. . . .... ... N. C. F lores-M., Victor Manuel ... . . . . . . C. R. 
Angel, Furman ... . .. . . .. . .. .. .. N. C. Flu de, John Meredith ............... Pa. 
Annon, vValter Thomas . ... . . .... Minn. Fort, William Burnside .. . .... . .. . N. J. 
Barnes, vVallace Harold ... . . . .. . . . . Cal. Fox, Charles Reuben .... . ...... . .. . Pa. 
Barreras-Almodovar, J enaro .. . .. . P . R. Fox, Clyde Calvin ....... . .. . .. . .... Pa. 
Bellerue, Albert R. . . ..... .. .. .... . Wis. Fullmer, John Bryan ...... . . . . .. .. . . Pa. 
Bertin, Elmer John ...... . ...... . . . . Pa. Gibbon, James Wilson ...... . .. . . . N. C. 
Bethune, Charles Ward ............. Pa. Griffith, Reynold Stephen ...... . .... Pa. 
Blackmon, Stonewall Jackson ..... S. C. Hanson, Joel Hj al mar . . .... ... .... \ i\Tis. 
Brennan, John Patrick . .... . ........ Vt. Harmon, James Carlisle .......... . S. C. 
Brewer, David Roe .. . ...... . ... . N. J. Hawfield, James .... . .. ........ . .. N. C. 
Bristow, Charles Oliver . ..... . .... S. C. Hayworth; Ray Washington .. ..... N. C. 
Brooks, George Martin ........... N. C. Heinitsh, Harry Ernest. ... . ... . .. S. C. 
Burke, William Adam . ......... . ... Pa. Hicks, Vonnie Monroe ...... . .... N. C. 
Carreras, Pedro J uan ... .... ..... . P . R. Highsmith, James DaCosta ... .... N. C. 
Chandler, Gail Ellsworth . .. . .... .. . Ill. Hirst, Ernest Reed .. .. . .. . .... .. . . N. J. 
Combs, Howard Johnson .. .. . .. .. N. C. Holt, Duncan Waldo .. . ... ... . .... N . C. 
Cook, Henry Lilly, Jr . .. ... .. . .... N. C. Hood, Arch John . ... .. .... ..... .. . Wis. 
Cooper, vVilliam Russell . ... .... . .. . Pa. Hubbard, Frederick Cecil ... . .. . . . N. C. 
Coppridge, William Maurice . . . ... .. Va. James, Albert Warren . ...... . . . .. N . C. 
Dickie, Jamie William .. . ... . ..... N. C. James, Herbert Halpenny . .. .. . N. Dak. 
Dixon, Rufus Herbert . .. ... . .. ... S. C. Jam es, Jerry M . . .. .. ... ....... ..... Pa. 
Donnelly, Justin Matthew . . . .. . ... Ohio Jamison, John McFarland .... . .. .. . Pa. 
Dorasavage, William C . . .. ..... .. .. . Pa. Jaworski, Felix Andrew ..... . ...... Pa. 
Douglas, Thomas Edmund, Jr ..... Wash. Jones, Florentine Barker, Jr ...... . .. Pa. 
Durbin, George S ................. N. Y. Kelley, Harold Charles ......... . . Minn. · 
Eakin, Francis Earl. ..... .. ....... .. Pa. Klugh, Walter Gray .... . .... ..... . S. C. 
Epright, Paul Alonza ......... . . .... Pa. Lane, John William . ... . . . ... . . .. . Wis. 
Fairbanks, Ethelburt. . . .. . ........ Utah Larson, Carl. ...... . .. ... ......... Utah 
Favis-Frencilio, Gregory .... . . .. .. . P. I. Lassiter, Henry Grady .. ... .. .. . .. N. C. 
Fisher, Abraham ..... . . ..... ..... .. Pa. Lawrence, Benjamin Jones ........ N. C. 
Fisher, J acob Edgar ... ..... .. . . ... Ohio Leach, William Thomas . ... ... . . . .. Pa. 
F isher, Jam es Lee ................. Ohio Leasum, Charles .... ... .. . .. .. . ... Wis. 
Leas um, Robert Nels .............. vVis. Reisinger, Paul Bryson . ..... . . ..... Pa. 
Limquico, Jose D ........ . .. ... . . .. P. I. Rodriguez-Aviles, Juan C. .. . .... .. P. R. 
Low, Chin Wen .................. China Rosenblatt, Sidney .. . . .... ....... . N. J. 
McCarthy, Justin A. ............. Mass. See la us, Henry Kaj etan . ... . . . ...... Pa. 
McCullough, Walter James . ... ... N. Y. Shoaff, Paris Alexander ............ Pa. 
McDaniel, Joseph Stites . ..... ..... . Del. Stites, Marcus Eben ............. :N. J. 
McGuire, Burruss Boyd ........... N. C. Stone, Leslie Ogburn ... . ..... . .. . N. C. 
Mangum, Charles Preston .. .. .. ... N. C. Theriault, Louis Leo .. ....... . ..... Me. 
Mason, James Henry, 3d ......... N. J. Thomison, Harry Elijah ....... . .. .. Del. 
Mendel, James Harold . ...... ... W. Va. Tyson, John McClure . ..... ....... .. Pa. 
Milligan, Robert Sylvester .. ....... . Pa. Vaughn, Arthur Raymond . ... ... .. N. J. 
Minor, Austin Joseph ... .. ...... . ... Pa. vValker, Jam es Arnot ............... Pa. 
Molina-Castilla, Pastor . . . .. . . ... Mexico Wallis, Charles .... ... ....... . .... A rk. 
Mott, Edwin Leland .............. N. Y. Werley, Walter William . . .. ..... .. . Pa. 
Myers, Asa Lee ..................... Ill. West, Stanley Quay ..... . .. .. ... . .. Pa. 
Ohannesian, Frank .. . . ..... ....... Cal. Wheeler, Jam es Hartwick ......... N. C. 
Payne, Mosby Hale .. .. ...... . .... Mass. Wickert, Clifford J ohn ............. Pa. 
Perlman, Henry Harris . ... .. ...... . Pa. 'vVolff, Denis Roscoe .. .. ...... . . .. N . C. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
N ew York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Minnesota . . ... ... ........ .... ... . 
lVIaine .......... .... .. . .......... . 
North Dakota .. . ... . ....... . . . .. . 
Virginia . .. .. ........ .. .. ..... ... . 
Vermont .. .. .......... . . ........ . 
Washington .......... < ......... . 
West Virginia ... ....... . . ..... .. . 
Porto Rico ... . ... .... . ........ .. ~ 
Costa Rica . . . ...... . . . .. .. ... . . .. . 
Mexico .. . .. . . . .... . . . . . . . .. ... . . . 
Philippine I slands .. . . . .. . . . ...... . 
China .. .. .. ........ . ..... ... .... . 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
Utah ... .. . .. .... . .. . . . .. ... . .... . 
2 
2 
1 
Total ... . . . ......... . . . .. ... 102 
Arkansas 
There are now 13,682 names on the list of graduates. 
GRADUATE DEGREES 
DOCTOR OF SCIENCE IN PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY. 
RoBERT A. LrcHTEKTHAELER, B.Sc., University of North Carolina, 1902; 
M.S., 1904. 
RAYMOND J. MILLER, B.Sc., The Pennsylvania State College, 1914; M.Sc., J ef· 
ferson Medical College, 1916. 
MASTER OF SCIEN CE I N PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY. 
HARRY L. FoWLER, Ph.G., Babcock Institute of Pharmacy, 1912; B.A., Morning-
side College, 1916. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to James Wilson Gibbon, with honorable mention of Jenaro Barreras-
Almodovar and Henry Kaj etan Seelaus. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Walter Thomas Annon. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shain, for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to 
Physiology (open to undergraduates of the second year), to Thaddeus Lemert 
Montgomery, with honorable mention of Vaughn Clifton Garner. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Furman 
Angel, with honorable mention of Denis Roscoe 'vVolff and Clifford John Wickert. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Henry Kajetan Seelaus, with honorable mention of Charles Preston Mangum 
and James Henry Mason, 3d. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Ray 'vVashington Hayworth, with honorable mention of Walter Thomas Annon and 
Stanley Quay 'vVest. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to W illiam Maurice Cop-
p ridge. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original vVork in Physiological 
Chemistry (open to undergraduates), to Willard Snow Sargent, with honorable 
mention of Thaddeus Lemert Montgomery and Ellwood Carl Weise. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Willard Snow Sargent, with honorable men-
tion of Lawrence Goldbacher, William Alexander Wallace and Thaddeus Lemert 
Montgomery. 
Pathology Prize. A Gold Medal for general excellence in the Department 
of Pathology to Henry Kajetan Seelaus. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to Denis Roscoe Wolff, with 
honorable mention of Walter Thomas Annon. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Exami-
nation in Neurology, to Henry Kaj etan Seelaus, with honorable mention of Jam es 
Harold Mendel. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Gold Medal for 
the best Examination in Orthopedic Surgery, to Harry Ernest Heinitsh, Jr., with 
honorable mention of Florentine B. Jones, Jr., and Chin Wen Low. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exam-
ination in Genito-Urinary Surgery, to Henry Kaj etan Seelaus, with honorable 
mention of Robert Sylvester Milligan. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Ophthalmology, to Howard J ohnson Combs, with honorable 
mention of Walter Gray Klugh. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for 
the best Examination in Otology, to Charles Preston Mangum, with honorable 
mention of John Bryan Fullmer. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the examination for the entire curriculum, to Henry Kajetan 
Seelaus. 
vV. B. Saunders Prize. Seventy-five dollars' worth of their Medical Publi-
cations to the student who passes the best General Examination at the end of the 
Senior Year, to Henry Kaj etan Seelaus. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science of 
Anatomy, including Embryology and Histology, and Comparative Anatomy, to 
Thaddeus Lemert Montgomery, with honorable mention of William Herbert Sum-
mers. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the encl of the Junior 
year, to Edmund Lloyd Jones. 
The Hawk Biochemical Society Prize. A Gold Medal given by Professor 
Hawk to the member of the Society presenting the best paper upon some designated 
chemical phase of clinical medicine, to Edmund Lloyd Jones, with honorable men-
tion of F rancis Coward Hartung. -
